














&tampa O(lclaJ de. Nuestra Sviora d~l Pilar
dijo nuestro Jor~e Manrique cCualquier tiempo
pasado fu~ mejo,-..
EUcta~nte nos ha ocurrid~ a no'SOIrO•. Lle·
gamo' un buen día a Jata, y los primerol bllbu-
c.ws en la ciudad nos iustaron. precisamente por
la variedad¡ más tarde U~amos B a1n18rna.,
porque los pai88jes IJIás bellos y emolivo., a fuer-
za de verlos, pierden belll!:l.8 y originalidad.
V ahora, cuando estamollejos. noa invlde la
malancoU. y. el recuerdo ea má, completo y mb
aenlido. fntonCl!iI, nOI dimos cuenta de que tal
o cual C088 era bomta, que aquella chavalita era
limpatica y atractiva por ai1a.didura, que en aquel
(,8slno Be pi.18ba perfectamente, que en 8\11 ..•
lone. en los dla8 de baile, erll alegre y divertido,
que todo era agradable. Pero, siempre llegBmo.
I conOCl!irlo cuando lo hemos perdido, cuando
estamOl! lejos de ."f, habitantes y ya nOI es im-
pOlible volver. ¡Pobre sondldón humana que
IJempre deldena lo que tiene en IUI mano, y
delM lo imposible! ICuántas vecel la felicidlld
paN rozando nu~tros rostros con IUI al.. de
oro y no somos CIlpaces de a\arglt la mano para
.IClnzarla, y cuando Be aleja de nosotrOI corre-
mOl del81en18d08 tr., elll, sabiendo qua ya no
hemos dl!: poder &Karrarla! ¡Y luego nos qliejamo.
amargamente de la Portuna, siendo nuestra toda
a culpal ICómo Iloramol en nue.lro interior
nuestra desventura, aunque en nueatro exterior
permanezca frlo, hierático por miedo cal que
dir'nl! Y no tenemollia auficlenta hombrla para
confesarlo noblemeJllte, con lencillez.
¡Cuántol campanero, qua antes Be quejaban
delabLh-rimiento en la guamic.ión. hoy, aunque no
o confiuen, están tri.tes y ape.aumbrados por
el bien que perdieron y que dificilmente volverén
a recobrllr.
Por eso, por ellos y por todos yo 08 digo: Jaca.
Volveremos a recorrer tus paseos, tus callefl-bu-
I!idoy,; voIveremol -tuando Dios quiera- I
mottrar nuestra ale¡rfl, de hijos pródiga.; vol-
veremol .11I doblar nuestral rodillal, a inclinar
nue.tra frente, Inte loa altilrea de lu bella cale·
drllt. volveremotl...
• El AJf~rez Nik·Otto
Campemente Rqimiento ¡nfantma Gallcia 19.
Octubre 1940.
GOBIERno CIVIL DE Lft PffOYlnCln DE NUE5Cft
Con el fin de evilar"leln sorprendidos en IIU
buenll fé los P8rt¡culares~Ayuntamiento. y centrOi
ofic.iales de esta provincia, en la adquisición de
estampas de Nueslra Seno[ala Virgen del Pilllr,
recuerdo del Centenario. y 8llliendo al paso de
la campana realizada por algunos comercilnte!l
desaprensivos, se h~ce publico que la Junta Su-
pi ema del Centenario acordó la edición de una
I!ltlmpa Oficial en tres tama~o., exacta reJH'o'
ducclOn de 11 que se venera en 'u Sanlo Templo.
de Zaragoza, que es la ofrecida por dicha Junla,
no teniendo eata cualidad todas las demás que
circulan, pretendiendo darle deaapren81vamente
tal cart'icter, por lo que deberán abslenlrae de
adquirirla ai no IKIn las aulénticas editadas por la
Junta Suprema del Centenario. -
Huelca 4 de noviembre de 1940.-EI Goberna-
dor Civil, Antonio Mola.
El vapor cDómlne. de la Trsnsmedlle-
rrllinea saldrá de C4dlz el dra 20 8t.:tual
con la correspondencia para Las Palmas,
Tenerife f FernandQ Poó.
T<><la Jo cO<reIpOnJencia a
nueab o Admlnl.trador





VOLVERns; nni TU, VENORns."
Ningún pintor del mundo ha puesto mis
unción en su obra que Fray Glovanlnl
Angélico. Es el supremo maestro de la
pintura seráfica; tiene- su pincel claridad
de aurora, casta belleza de roSBS, graci-
lidad de ala. pureza de oraclón. La Unea
se desliza con un ritmo sereno y cándido.
el color canta sus Ifmplas y frescas armo·
nlas como un himno de matinal alborozo,
Los cuerpos funden la materlalldad~de sus
paganas formas; bajo las plegadas vesti-
duras se nema el alma a los ro.tros de
un fulgor apacible_
En los cuadros de la cAnunciación);
elos desposorios de la Vlrgen_; (la Ado-
ración de los Reyes), el tema dramático
queda convertido por la caricia de su
mano en una dulelslma elegla.
El amor a la pintura se fundió en su
alma con la fé religiosa; quiso pintar para
hacer plástico su hondo fervor cristiano,
para ennoblecer a los hombres con la dul-
~ura sublime de Jesús.
Su cuadro cEI Desprendlmlerti:o_ en
aquella impreslónante hora de la historia
trlsliana, cuando los santos varones des-
clavan el divino cuerpo muerto que la ano
gustiada madre recibe en su regazo. nos
lo transmite Fray Angélico sin el olés mí·
nimo acento desgarrador. Tiene hasta una
gracia !frica melodiosa que paladeamos en
la ,Alegorfa de la Primavera.. Ninguna
figura en cEI Desprendimiento), sufre
humanamente, ningumt descompone su
conmo\'lda serenidad a la vista del Cruci-
ficado. Mudas y piadosas le reCOl{en como
a un niño dormido. temiendo que se des-
pierte; como a una flor marchita. temiendo
que!e deshoje. Imposible alcanzar una
nola más alta ala cuerda de la delicadeza.
Todo el sentimiento de aquél hombre ena·
morado del cielo. de aquél monje que
pintaba, legún dijo Denls, con cluz del
Paralso). vive en elita tabla prodigiosa.








Todos los católicos debemos hacer esta De Arte
obra, de Dios. pero no perdamos de vista
que los Maestros}' Maestras en 101 pue·
bIas donde ejercen pueden hacer una la-
bor de Acción Católica eficaz. cOmo ca-
mino y medio de lograr una obra educa-
dora perfecta. Pensemos que será esta
obra. obra de España y labor patriótica, a
la vez que contribuye a la salvación de
las almas.
Un penlador ha dicho: (El catolicismo
es el fenómeno cenlfal de la hlllorla filo-
sófica de la humanidad.) Aplicadas estas'
palabraslJ la vida del individuo. también
es el catolicismo el centro de lu'vida, y
as( vemos Que los j:atóllcos. al hacer de
la religión el centro y eje de los actos de,
toda su vida, crean en s, mismos esa
Iranquilidad espiritual que en todo mo-
mento les hace ser felicelll. No coneten
ni la desesperación, ni la ira, ni el odio,
ni la envidia, y, en cambio. tienen la pa.
ciencia, la caridad, la fe, la esperanza y
cuantas airas virtudes cristiamts contr!-
buyen a informar y orienlar su vida.
La obra de AccIón Católica puede pro-
ducir todo esto en aquellos que no cono-
cen las verdades cristianas con e.l.actltud.
ni las conocen en sus eseneiai ni en IUI
efectos, y por eso su vida no se acomoda
a ellas.
Hagamos cUlUlto sea posible para que
todas las personas acomoden su vida a
los principios católicos. suslentados y de~
fendldos valientemente por la Iglesia en
todos los tiempos, produciendo ero la 'SO-
ciedad una bienhechora Influencia a través
de la historia. que puede decirse es la
institución que ""s ~a contrIbuido a la
civilización humana y a su progreso.
Refirl~ndose a la Iglesia, un escritor ha
dicho:
cTú bendices aún a aquellos que lo
" 'Ignoran. )
La beneficencia es hija tuya. escapada
de tu tudela, y los dererho<t del hombre
han sIdo plocamados por Ti.
Toda sabldurla humana ha sido Iniciada
per TI. Tú eres el escrilo que se esconde
y se lee en todos los libros; Tú la corriente
e~condida en lo profundo del egua; Tú la
intensa fuente que aseguras su duración.
Los descaminados no perecen. porque
Tú conoces el" camino, y los pecadores
hallan perdón. porque Tú ruegal por ellos;
Tu juielo es la última gr.acia para 10i obs~
tinados. Porque por TI 101 cielos no permi-
ten que se pIerda la lIerra. Todos cuentol
te calumnian sólo de TI reciben la vida'.
Esta es la obra de la.lglesla 8 Iravé. de,
la historia y en los tiempol modernos. la No sé porqué, caando hemos e.cuchado una
Acción Católlcá debe contribuir. y de he- muaica que noa ha gU.lltado, incon.cientemenle
cho contribuye: 8 la obra de la 'atesla, por ~ na. ~edlC8.mo. a tararearJ. con mach.cona In.t.-
ler complemento suyo. . tonCla, y una vez ~ue ha lIepdo a Ber familiar a
Co 1óll d '" br nunlros ordos, deja de tener para no,otro, atrac-
mo ca cos eyu emol a esUl o a, livo at&uno. Más tarde, cuando ya ca.i 1.11I hl!:mo,
que ea humana y divina a la vez y que da rl!:legado al olvido, IK'r cualqvler motivo vuelve
sin afueRa el bleneatar temporal yelerno. 1 IOMr, y Duevamenle volvemOl 11 un{tcno I te·
. M. RSYBRO ra~la con gusto, al mi.mo tiempo que, _Ian-
cóllcamente, evocamos aquellol tiempoe fellcf".
que por., ~do., los Iftorllmol mú. Por etc
•
SEMANARIO INOEPENOIENTE











¡U e v f.5
En otros tiempos seguramente hubiera
trsi\ado la hermandad de las palabras
le: este arlfcul0, sobre todo 8 los Importa'
;Ores en España del laicismo y de la lndl-
~renda religiosa como camino para llegar
11 alelsmo, que le reflejó clara y cru.eJ·
:Jente, por desgracia. en los tiempos de
] revolución ro....
En cambio. 101 buenos católicos espa-
jole! veré" con t1grado, no solo la armo·
ola y hermandad de lal palabras. sino
IImblén la de 101 hechos. y al' vemos
cómo muchos católicos, haciendo labor de
apóstoles. enseilan y defienden la verdad
religiosa en todo momento. Cumplen aal
con el mandato de S. S. Plo XI, elpress·
do con lal palabras con que define la Ac-
cl6n Católica. Su Santidad P'o XI nos di-
te: (Acción Católica es la partlclpación
de los seghues en el apostolado jerárqul-
ro de lal,glesla). 1,.0 cual nos ensef'ia que
esta obra no es solo de sacerdotes y de
religiosos. consagrados por vocación
ala mi.lón apó.tóllca, sino que la obra
de Acción Católica es también de los se·
glares, entre los cuales, por iU misión
instructiva y educadora. ocupa un lugar
preferente el Maestro y la Maestra.
la cultura y preparación' que el Maes-
Ira posee permiten asegurar una labor de
apostolado en el campo católico muy útil
para la educación de los ninos que a dia-
rio se le cOflffa. Su trabajo en este sentido
puede afianzar en los nUlos la fe para to-
da su vida. pues quien de hecho está dis-
puesto para trabajar por esla obra de pro-
paganda católica. podemos estar seguros
que, siendo educador, logrará una sana
formación católica en sus,dlscípulos.
No es labor ésla que merme en nada la
que diarlamenle corresponde realizar al
Maestro, más bien la complela y da segu-
ridad y normas para que toda ella se haga
tan un esprrltu y una orientacIón acertada
y duradera.
De esta mane~a el Maestro formará
niños y jóvenes que acomoden su vida a
las normas de la vida crisllana y en ellas
.se matenga firme y seguro haslala muerte.
• Es necesario ésto. porque, desgraéia-1 da mente en los tiempos pasados, el des-
• cuido en la formación católica de losi olilos y de los jóvenes trajo las graves
• tonaecuencias que todos conocemos y que
•: si examinamos a fondo tienen su origen
: tn la falta de fe y de principIos catoJlcos.
•: Para evitar que en lo sucesivo se pro-
•: duzcan tales hechos, hemos de consagfar·
•: nos, cada uno en la medida de lo posible,
•: .a esta obra de Acción Católica, haciendo
Que las verdadel de la religión crisliana
lleguen a 101 que no lal poseerr ~n forma
adecuada y produxan en ellOl UII8 con-




































Tln. V,h•. ~P R. ANtd '-'avor 3? - Ilu
Por el Ministerio de Industria y Comer·
'clo'se han cursado las órdenes oportunas
a todos los ~obemadores civiles para que,
a partir del dea 15 del actual, el comercio
de huevos, entre todas las provincial es.
panolas, sea libre, como igualmente el de
toda clase de aves de caza. En estas ór·
denes se dicta la prohibición absoluta de
industrtallzar el ganado vacuno. lanar y
cabrfo. y conUnúa en vigor la dispo51ción
aparecida en el .BoleUn Oficial_ del 10
de octubre que prohibe terminantemenie
la Industrialización del cerdo. Por consl·
guiente, queda en absoluta libertad la
conlratación y circulación de ganado de
abasto y carne, debiendo sólo ir acampa·
~8d8S las expediciones de la gula sanllarill.
Seguirán rigiendo los dlas fijados para el
sacrificio y los precios vigentes en la ac·
juoUd.d.
A los cincuenta y slele a~os de edad.
falleció el dfa I1 último. la virtuosa $enora
do~a Teresa Ascaso Canalel, espala de!
capitán de Carabineros don Aurello del
Corral y hermana del digno Beneficiado
de esta S. 1. C. don Francisco Ascaso.
Práctlcamente cristiana. la fin-ada ha
soportado la enfermedad que la ha llevado
al sepulcro. con edlficanle resignación. Su
muerte ha causado, entre cuantos conoclan
sus cualidades de mujer buena, hondo
pesar. como asl quedó demostrado en el
.actp de la conducción del cadáver i su
última morada y en los funerales celebra·
dos por su a~a. .
Oescan5e en.pez. A lb viudo. hijos.
hijo polltico. hermanos y demá5 familia,
hacemos presente nuestro pésam~.
También ha entregado a Dios su blma,
el maestro carpintero don Bienvenido
Gastón. cuya vida laboriosa le hizo acree.
dor a la consideración de cuantos le tra~
t.aron. A las familias de los finados hace-
mos presente nuestro pésame.
¡Ouiere ganar dinero!
Aprenda mecano¡tafia, tllquigraffa (.istema 011·
ela)), reforma de letra. ortografla, correspooden·
cla comercial, cálculo mercantil. dibujo, etc. Cit·
se, per horas.-Dirl¡ase a Sol. 8 ·2."
•
En la República Argenllna, ha fallechlo
el culto presbflero jl:lce~ano don Nlcola.
Ro~'n. Su muerte ha sido sentida puei
de ~I le guarda en ella ciudad grato re~
cuer~o por 5US virtudes.
•
•
5e vende unae diez faneps de tierrade regadfo en el llano \fe la
Victoria cerca del cementerio.
InfonDes SantG Domingo 1!l- 2.".
Artfculos de
•
c.lle del Sol, dm 8, Z:
Compra~Venta
EL BARATO
No compre ni venda Sin antes visitar esta casa.
Gran surtido en máquinas de coser, escribir, bicicletas,
muebles e infinidad de articulos a precios reducidoJ' en la
Inscrfbanse para la Perellrlnaclón
Las autorIdades rellgioS85. civiles y mi-
litares. el comercio de Jaca y todtl! IIlS
Cofradlas y Asociaciones se unen a la
Peregrinación.
Acudan pronto 8 alistarse: no esperen
8 última hora, que los dlas pasan y se
acerca el des 24; lodos al Pilar.
Como católicos. como espanoles '1 co-
mo aragoneses, debemos acudir a la Pere-
grinación. Tod05 al Pilar a Impetrar de
nuestra Madre la paz mundial y la paz y
prosperidad de Espana. Los centros de
inlcrlpción estén abiertos. Mucho. han
llegado, 0lr05 muchos desean acudir a la
PeregrinacIón, pero lo dejan para I1ltlma
hora. Acudid a Inscribiros mejor hoy que
manana. •
Muer,te sentida .'
'En su casa de Uncastlllo falleció el dea
6 últlmo--Ia virtuosa y respetable _llora
do~a Marcellna Fuertel y Fuertes, viuda
de don José Mola y madre del excelenlf·
sima se~or Gobernador Civil de esta pro..
vlncfa don Antonio Mola.
Dama de relevantes virtude5 y pladolo
eaprrltu, aupo desde su elevada POlic.lón
locial. hacer mérito de su tralo afable pa-
ra con todas 185 clases sociales. ganándo"
se generales afectos y cOllsiderac;lone~.
Por eso. su muerte ha sido muy sentida.
principalmente en la Comarca de Clnco-
Villas donde la familia Mola·Puertes con
tantos y bien ganados presliglos cuenta.
Respeluoumente ofrecemos al senor
Mola, a sus hermanos y demás familia
nuestro pésame, que hacemos también ex·
tensivo a los sobrinos de la finada resi






GOSIUNO CIVIL DE LA PROVINClft DE NQOO
t
Segunde Aniversario
La. misa. que se celebren el dla 15 en la Parro-
quia da1 y media a 9 inclusive, serán aplicad..
'por el alfl1ll del joven
JOS' 1)ru Verdajuer.
que murle) por Dios y por espafta
al dla 154.e Noviembre de 1938
a los 18 anos de edad
.... l. ~.
SECCION DE JACA.
Elta sección celebnlré (D. m.) Vigilia general
de difuntos en la noche del 17 al 12 de loa co·
rrientes en la 1¡lesia del Sagrado, Corazón, con
arreglo al .l¡ulente orden:
, A la. 11, Exposición de S, D. M.-Oracione6
dala noche.-Invitalorio J primer nGCturno.
A 1.. 12, seeundo DQCtumo.
A 11 1, tercer nGCturao.
A la, 3, Oraciones de la mallAqa.-Ejercicio de
preparación pira la Comunión y Reaerva.
A. las 4, Oficio de difUntos.





Conveni'lltemente autorizado por ia Superiori·
dad se abre en elte Gobierno Civil la aU8crip-• >
ción en favor de los damnificadoa por las reclentea
inundaciones catalanal. Espero que esta provincia
acudirá. como ,llUIpre lo baGo con alto esplritu
de aolidarldad, a engroalllr la IUlCripc:ión abierta
para tan laudatorio fin.
Lasseflores Alcaldes de los Ayunta_ientol de
e.ta provincia darán a conocer al vecindario la
apertura da la Iusc:ripclón referida. remitiendo al
fina' de cada mes y ha.ta naevo IViao, relación
aominal de 101 donantes con 1.. cuotas aporta·
daa. ias que remitirán pGr giro postal con la indl·
cación «Suscripción pueblos calalanea".
Una vez más, eala provincia ha de dar ejemplo
de dudadan!a, disciplina y 8splritu de caridad.
tradicionales en ella.
Huesca 6 de noviembre de 1940.-EI Ooberna·
dor Civil interino./ou Maria Claoera JI Albano.
Católico d~ nombre / NO I
Católico de acción ISil
vera, del pro)'ec.to y pliegos de cGndlclonea fa·
cultaliva, y ecun6micas correspondientes. se
compromete a tomar' su cariO la ejec.ución de




El Ex~mo, Sr. Obispo h& concedido indulgencias en la 'forma acostumbrada.
•
•
Su apenado esposo don Aurello del Corral; afligIdos h,ijos Ter~sa. Ger·
mlln y Aurello; madre pallUca dona Isldora Calzada; hilo polftlco Pran-
cisco Colmenero; nieta, hermanos, primos. 50brlnos y demás familla,
Al comunicar a lodol sus relacioaadoa tan sensible pérdida. lIl.lplican un. oradó..




'P,. Teresa ~scaso Canales ,
falleció el dla 9 de NGviembre, a lal t 1 Y media de la noche
... cd..." d. 17 du
d.lPII" d. recibir loe ""aloe Sacr....nla.
& .... D.
•
Sus apeiwdos madre. lwmaJtos y dImóIlDJAi-
l/o, al r«ardGr ti sus aml60s y tWoclonados Ufo
lue/llosa lecha les rtUgtul Wla oraQón JI fa alls-
/enc14 G aJglUItI de las cfttrda'1 miMu•




la Comp."I. d. Ti"o E..u~ero
ANUNCIO
,
La Comi.lón Gutora de mi pr~dencla en -e-
.ión del di.. de ayer. acordó por unuimidad
anundar pública subuta pllln la ejec.ución de lu
obras de alcantarillado (colector general) de $a
A venida de Primo de Rivera, con lujeción a los
pliegos de condlcioQes flcultaUvas y económicas
quee.starán de manifiesto en Secretaria durute
111 bora. h6.biles.
La subasta tendrá lugar el dia catorce de di-
ciembre a las doce boras. bajo el tipo de licitadóD
en baja de peset8!l once mil ClU:ltrocfentas cin-
cuenta V /lna plSetos. lIouenta y dOI céntimos,
importe de IU preaupuelto.
Para tomar parte en .lla será preciso con.llMr
en Depoa:itaria en concepto de depósito. uaa can-
tidad Igual al dOl! por ciento del tipo de Iicitaci6a,
cuya carta de pago juntameate con la cédula par·
sonal, entregaré en pliego aparte del que cont.·
ga la' proposición ajultado al modelo Inserto si
pié de la presente, que también' debe,", preMntar
en pliego cerrado, previo reintegro con arre¡1o
a la Ley del Timbre.
El pltuo para la preeentaclóD de pliegos, ter·
minani a las doce hor.. d.1 dla trece d. diciembre
próximo venl4ero.




excelentfsimo Ayunlamiento de JaclI
Pocas veces como ésta puede verse un
conjunto de CompañIa tan completo como
~I que mañana debutará en el Teatro. Los
nombres de quienes forman esta Compa-
¡'Ha V el de su Empresario son una garan-
Ha de éxito. Y si se aftade a ésto el re-
nombre de las Ires obras que se represen·
larán. ya no habrá nadie Que pueda dudar
de que el pubHco de Jaca- tiene una oca"
slón, como POCaI, para' encontrar una
distraccIón amena y de calegorla. El abo-
no a las tres lloicas funciones que dará
esta 'Lompañfa,-el martes de la semana
enlrante tiene que debutar en el Teatro
Principal de Zaragoza. donde un publico
sei'iorial le espera-sigue muy animado y
e~ sus listas se ven los nombres de fa-
milias dIstinguidas, no siendo aventurado
predecir que veremos reunidos en el Tea·
tro a todos cuantos figuran en Jaca. lo
mismo en el comercio e Indultrla que en
las dlstfntas clases sociales.
Después de la actuación de esta Como
palifa, habrá una nueva temporada de cine.
estrenándose grandes produeclones, que
estos dfas se están exhibiendo en Zara'
goza y otras capllales. PeUculas todas de
gran hilo y qu e por venIr )8 sancionadas
como obrliS maestras de la cinematografla,
puede el público aficionado senUrse la'
"sfecho dellnter~s puesto por servirle.
y para dentro de muy poco habrá otro
paréntesis en la pantalla y seeuramente
.será una Compaf\la de Revistas la que
actuará por uno¡ pocos días. para dar a
conocer dos o tres obras de las que atraen
los públicos de todas parttl, y Jaca no ha
de ser menos. en una palabra: que ese in-
quieto Gerente que lleva sobre si toda la
responsabilidad de 'Ios espect4culos, no
descaniB, y conocedor del cllnglado de la
farsa) y del gusto de los públicos, den·
rrolla. muy a gusto del de Jaca, SUI acti-
vidades. l'
AMPLlFICAOOR PRBVIO.
D... r. vecino de .... con domicilio ea .... calle
. .•. núm..•.• enlerado del anundo de eub..ta
para la ejetudón de lal obra. de alcantarillado
(colector ¡'oeral) de la Avenida de Primo de RI·
/'
